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La experiencia en Colombia me ha cambiado la vida para siempre. 
Antes de visitar a Colombia, yo sabía que quería perseguir una carrera 
de Medicina. Sin embargo, a veces tenía dudas, sobre si ser doctora, 
sería la mejor decisión. Después de participar en este programa, ahora 
estoy segura de querer ser una doctora. La lectura de la revista 
Medicina Narrativa y la clínica visual y auditiva del Instituto para 
Niños Ciegos y Sordos del Valle del Cauca, me han dejado un impacto 
grande en mi corazón. 
 
Por lo general, los doctores tienen la reputación de no ser amables. Por 
esa razón, la Medicina Narrativa está tratando de cambiar eso, 
haciendo énfasis en una mejor relación entre el doctor y el paciente. 
Me gustó mucho ese método de la narrativa porque creo que la 
relación entre médico y paciente es lo más importante para tener un 
buen diagnóstico. A lo largo de la semana, vi cómo este método se 
manifestó durante las otras actividades, como la visita al hospital 
simulado. 
